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لرز پس از عمل جراحي در بيمارستان امام خميني  پيشگيري ازمقايسه اثر دگزامتازون و پتيدين در 
 اردبيل
 چكيده :
 :زمينه و هدف
رخداد لرز پس از عمل جراحي بسيار شايع است و سبب افزايش مصرف اكسيژن، افزايش فشارخون،  
ل مـي شـود. بنـابراين جلـوگيري از لـرز فشار داخل جمجمه و فشار داخل چشم و درد پس از عم  ـ
مخصوصاً در افراد مسن و بيماران قلبي اهميت دارد. هدف از اين مطالعه تعيـين و مقايسـه اثربخشـي 
 پتيدين و دگزامتازون و دارونما براي پيشگيري از لرز پس از عمل جراحي بود. 
 مواد و روش كار:
بيمار كانديد عمل جراحي تحت بيهوشي  روي اين مطالعه بصورت كارآزمايي باليني دوسوكور بر 
عمومي در مركز آموزشي درماني امام خميني اردبيل انجام شد. بيماران واجد شـرايط بطـور تصـادفي 
تقسيم شدند. القاي بيهوشي هـر سـه گـروه بـه  cو پتيدين  b، دگزامتازون aساده به سه گروه دارونما
شـروع  / gk/gmو آتراكوريوم   gk/gmپنتال سديم ،تيو gk/gµروش يكسان با تزريق فنتانيل 
همـراه بـا  m/gk/gµ شده و پس از لوله گذاري تراشه ادامه بيهوشي بـا انفوزيـون پروپوفـول 
برقرار مي گرديد.قبل از اينداكشن بيهوشي به بيمـاران  O2N % % اكسيژن و مخلوط گازي دمي 
 ر تصادفي بلوك بندي شده به سه گـروه نرمـال سـالين ) مايع داده مي شد. بيماران به طو gk/lm
 /ميلي ليتر رسانده مي شـود( و دگزامتـازون )  ميلي گرم كه حجم آن به  ميلي ليتر(، پتيدين )
ميلي ليتر رسانده مي شود( تقسيم مي شدند. هـر سـه داروي  ميلي گرم در كيلوگرم كه حجم آن به 
يكسان آماده شده و متخصص بيهوشي مسئول كنتـرل وثبـت علائـم  ccمورد استفاده در سرنگهاي 
باليني از نوع داروي تزريقي بيماران اطلاع نداشت. پس از القا بيهوشي داروهاي هر گروه تجـويز مـي 
گرديد براي  تمام بيماران در هنگام ورود به اطاق عمل، درجه حرارت مركزي از راه تيمپانيك و درجه 
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همچنين فشار خون سيستوليك ،  ه پوست پيشاني اندازه گيري شده و ثبت گرديد.حرارت پوستي از را
دياستوليك و ضربان قلب بيماران نيز ثبت شده و موارد مذكور بلافاصله بعـد از القـاي بيهوشـي ، در 
و در هنگـام خـروج بيمـار از ريكـاوري انتهاي عمل جراحي و پس از ورود بيمار به اطاق ريكاوري 
 ازه گيري و ثبت مي گرديد.مجددا  ًاند
آموزش ديـده مسـئول ريكـاوري كـه از نـوع داروي  كارشناس هوشبريبيماران در ريكاوري توسط 
تجويزي بيماران اطلاع نداشت، از نظر بروز لرز و درجه بندي شدت آن مورد بررسـي قـرار گرفتـه و 
 نتايج ثبت شد.
مـورد آنـاليز قـرار  AVONAو  erauqs-ihCو تسـتهاي  SSPSكليه اطلاعات با نرم افزار آماري 
 معني دار تلقي گرديد. < eulav-P /گرفتند. 
 يافته ها:
بين سه گروه بيماران از نظر سن، جنس و ميانگين مدت عمل تفاوت معني داري وجود نداشت. بـروز  
 پتيدن و در گروه %( مورد ) ن (، در گروه دگزامتازو%/مورد ) لرز در گروه نرمال سالين 
( و گـروه p= 0/100بود و در نتيجه از نظر بروز لرز تفاوت معناداري وجـود داشـت )  %(/مورد )
 دگزامتازون كمترين ميزان لرز و گروه شاهد بيشترين ميزان لرز را داشت.
 :نتيجه گيري
از عمـل مطالعه حاضر نشان مي دهد كه هر دو داروي پتيدين و دگزامتازون در پيشگيري از لرز پـس  
و با توجـه بـه عـدم وجـود  جراحي موثرند و اثر دگزامتازون در پيشگيري از لرز بهتر از پتيدين است
عوارض هموديناميك و كاهش تهوع و استفراغ بعد از عمـل در اسـتفاده از دگزامتـازون،مي تـوان از 
عنوان روش متداول  تجويز دگزامتازون پس از القاي بيهوشي به عنوان جايگزيني براي تجويز پتدين )به
 پيشگيري و درمان لرز بعد از عمل( مخصوصا در بيماران دچار عدم ثبات هموديناميك استفاده كرد.
: بيهوشـــ ــي عمـــ ــومي، جراحـــ ــي، دگزامتـــ ــازون، لـــ ــرز، پتيـــ ــدين كليـــ ــدواژه
 ...از لرز پس از عمل جراحي يريشگيدر پ دينير دگزامتازون و پتمقايسه اث
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پارامترها در حفـظ فيزيولـوژي  مقدمه:دماي مركزي بدن يكي از مهمترين و پايدارترين
ي حـين اعمـال جراحـي مهرگونه اختلال در آن از جمله هيپوتر انسان مي باشد وبدن
منجر به مشكلاتي چون لرز پس از عمل جراحي، اختلالات انعقادي، اختلال در تعـادل 
 (نيتروژن بدن و تغييرات اثرات دارويي بر بدن مي شود.)
برابري لـرز پـس از اعمـال  جب افزايش ريسك ي خفيف نيز در مطالعات مومهيپوتر
مي خفيـف نيـز بايـد مهـم تلقـي حي قلبي شده است، پس حتي اجتناب از هيپوترجرا
 ()گردد.
% تـا /بـين  در لرز پس از عمل جراحي، از شايعترين عوارض بعد از عمل است كه
% از بيماران ديده مي شود و شامل حركات غيرارادي يك يا چند گروه از ماهيچه ها 
ضربان قلـب، فشـار  (،2OCVM)2O يش مصرف(. لرز موجب افزا( و )مي باشد )
خون و حجم ضربه اي قلب مي شود در حالي كه كاهش لرز موجب كـاهش نيازهـاي 
 (متابوليك و كار ميوكارد قلب مي شود. )
لرز مي تواند نتيجه هيپوترمي حين عمل جراحي و تنظيم مجدد مركز گرمـاي بـدن يـا 
و آزاد سـازي سـايتوكاين هـا  لتهـابي ناشي از تب و لرز ثانويه به فعال شـدن پاسـخ ا 
 ()باشد.
براي كاهش لرز دو روش دارويي و غيردارويي وجـود دارد. روش غيردارويـي شـامل 
استفاده از مرطوب كننده ها، جلوگيري از هيپوترمي به كمـك پتوهـاي گـرم كننـده و 
ز استنشاق اكسيژن گرم و مرطوب است. روش دارويي عمدتاً با كاهش آستانه دماي لـر 
 (تاثير مي گذارد. )
دگزامتازون از جمله داروهايي است كه با كاهش گراديان بين دماي مركزي بدن و دماي 
داروهـا (. برخي پوست و تعديل پاسخ هاي ايمني مي تواند موجب كاهش لرز شود )
 (.در تمامي دوزها موثر دانسته شده است ) )پتيدين(پريدينمانند م
